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В настоящее время используются плуги, обеспечивающие глад-
кую пахоту без свальных гребней и развальных борозд, удовлетво-
ряющие самым строгим агротехническим требованиям. Однако до 
сих пор применение плуга требует значительных затрат энергии. 
В общем сопротивлении плуга на долю отвала и лемеха прихо-
дится 75…80%, причем на лемех – 50…60%. Энергия, непосред-
ственно затрачиваемая на выполнение процесса вспашки, 
распределяется: на деформацию почвы – 16%, подъем и перемеще-
ние почвенного пласта – 12, резание почвы – 12 и на преодоление 
сил трения – 60% [2]. Первые три вида работы относятся к полез-
ной, преодоление сил трения – технологически бесполезная работа, 
превышающая по объему полезную. Как раз здесь следует искать 
возможности для снижения энергозатрат, что является актуальной 
проблемой. 
Наиболее приемлемым путем снижения работы сил трения по-
левых досок о стенку борозды является образование сил сопротив-
ления на корпусе плуга с противоположной стороны рабочей 
лемешно-отвальной поверхности. Причём силы эти должны быть 
технологически полезными. Ими могут быть силы сопротивления 
подрезания пласта горизонтальным ножом и силы отрезания пласта 
от массива в вертикальной плоскости 
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Так как корпуса используемых плугов являются несимметрич-
ными рабочими органами, то у них всегда в горизонтальной плос-
кости действует разворачивающий момент, стремящийся 
повернуть корпус и прижать его полевой доской к стенке борозды. 
У предлагаемого корпуса плуга за счёт установки горизонтального 
и вертикального ножей с обратной стороны рабочей лемешно-
отвальной поверхности всегда будут действовать реактивный мо-
мент, частично или полностью компенсирующий указанный выше 
разворачивающий момент. 
Исходя из вышесказанного установка комбинированного ножа 
(горизонтального и вертикального) с обратной стороны рабочей 
лемешно-отвальной поверхности корпуса позволяет снизить его тя-
говое сопротивление за счёт уменьшения силы трения полевой 
доски о стенку борозды. У такой конструкции плужного корпуса 
всегда имеется реактивный момент в горизонтальной плоскости, 
компенсирующий разворачивающий момент. 
Перенос сопротивлений отделения пласта от массива на обрат-
ную сторону лемешно-отвальной поверхности позволит значитель-
но снизить бесполезную составляющую тягового сопротивления 
корпуса – силу трения полевой доски о стенку борозды и, в конеч-
ном счете, энергетические затраты на вспашку. 
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